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ABSTRACT
ABSTRAK
Kepuasan pasien adalah perbandingan antara harapan pasien dengan kenyataan 
yang dialami oleh pasien saat di rumah sakit. Ruang rawat inap salah satu ruang di 
rumah sakit, yang digunakan sebagai tempat perawatan pasien. Ruang rawat inap 
di  Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDAZA) Banda Aceh 
memiliki beberapa jenis ruang rawat inap, diantaranya: VIP, kelas I, kelas II, dan 
kelas III, dengan setiap ruangnya memiliki kondisi yang berbeda. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui perbandingan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat 
VIP  dan  non VIP,  perbandingan tingkat kepuasan antara  kelas I, kelas II, dan 
kelas III, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepuasan di setiap jenis ruang rawat yang diteliti.  Jenis penelitian ini adalah 
analitik dengan desain  cross sectional. Total sampel pada penelitian ini adalah 
160 sampel, dari 36 sampel pasien VIP, 36 sampel pasien kelas I, 36  sampel 
pasien kelas II, dan 52 sampel pasien kelas III. Hasil penelitian didapatkan  bahwa 
perbandingan tingkat kepuasan antara pasien VIP dan  non VIP p-value  < 0,05. 
Sedangkan perbandingan antara pasien kelas I, kelas II, dan kelas III,  p-value 
>0,05.  Faktor yang mempengaruhi di seluruh jenis ruang rawat inap adalah faktor 
kebersihan dan kelengkapan fasilitas kamar mandi dan toilet.  Kesimpulannya 
tingkat kepuasan antara pasien VIP dan  non VIP  berbeda. Sedangkan 
perbandingan antara kelas I, kelas II, kelas III tidak memiliki perbedaan.
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